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Stellingen 
 
Met één enkele MRI weging (“T1w turbo field echo”) wordt het atheroom (“lipid-rich 
necrotic core”) in een atherosclerotische plaque in de halsslagader gekwantificeerd. (dit 
proefschrift) 
 
MRI biedt de mogelijkheid om de relatie tussen de grootte van het atheroom in de 
halsslagader en de kans op een herseninfarct te bestuderen. (dit proefschrift) 
 
De hoeveelheid met MRI aangetoond atheroom in een plaque van een individuele patiënt 
heeft nog geen therapeutische consequentie. (dit proefschrift) 
 
MRI is niet in staat binnen het atheroom met zekerheid bloed van de lipide kern te 
onderscheiden. (dit proefschrift) 
 
Plaques in de menselijke halsslagader met een dunne of gescheurde fibreuze kap (de 
zogenaamde instabiele plaques) tonen significant meer USPIO (ultra kleine 
superparamagnetische deeltjes van ijzer oxide) opname. (dit proefschrift) 
 
USPIO worden opgenomen in macrofagen in atherosclerotische plaque in de halsslagader, die 
hierdoor op T2* MR beelden een significant signaal verlies tonen. (dit proefschrift) 
 
Bij de beoordeling van beeldvormend onderzoek worden ontbrekende kenmerken eerder 
gemist dan aanwezige kenmerken. 
 
Multidisciplinaire samenwerking vereist communicatie training. 
 
Radiologie is geen pathologie, en een MRI scanner is geen microscoop. 
 
De Duitse taal heeft voor het Nederlandse woord “teleurstelling” een positiever woord, 
namelijk “Enttäuschung”, wat letterlijk vertaald het einde van een vergissing betekent. 
 
Hoe meer MR sequenties men draait, des te meer verwarring men zaait. 
 
Artsen geven elkaar vaker bloemen dan complimenten. 
 
Met de komst van superspecialistische radiologen dienen zowel de sensitiviteit als de 
specificiteit toe te nemen. 
 
Een goede wetenschapper neemt gemakkelijk afstand van zijn eigen gelijk. 
 
 
